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This study aimed to describe the most dominant language errors made by 
students on the using of qualitative adjectives in French. The method used is descriptive 
qualitative methods and data sources are the results of tests of french qualitative 
adjective . The sample in this study is the 5th semester students of Academic Year 
2010/2011 Study Program of French Language and Literature, Faculty of Humanities, 
University of Brawijaya, amounting to 37 students.  
 Techniques of data collection use the documentation, bibliographies and test 
instrument. In order to complete the elements of the validity, this study uses the experts 
judgment technique. The instrument tested is the short answer questions that consist of 
2 questions , the determination of the location of the test that consist of 3 questions and 
the randomthat consist of 2 questions. To analyze the results of tests conducted the 
recap of each test question answers in the form of a table based on the results of 
calculation formula, and then proceed with the identification and classification of faults, 
fault grading and description of error.  
 Results of data analysis tests given to students on the using of qualitative 
adjectives in French suggests that the types of errors made by the students comprise 40 
taxonomic categories of linguistic errors (70%) and 17 surface strategy taxonomy errors 
(30%). Thus it can be said that the most dominant language errors made by students is 
linguistic category taxonomy mistake.  
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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan berbahasa yang paling 
dominan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam penggunaana djektiva kualitatif bahasa 
Prancis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan 
sumber data yang menjadi fokus adalah hasil tes materi tata bahasa adjektiva kualitatif 
bahasa Prancis. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 5 Tahun 
Akademik 2010/2011 Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Brawijaya yang berjumlah 37 mahasiswa. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, bibliografi dan 
instrument tes. Dalam rangka pemenuhan unsur validitas maka penelitian ini 
menggunakan teknik experts judgement. Instrumen yang diujikan berupa isian singkat 
berjumlah 2 soal, tes penentuan letak berjumlah 3 soal dan tes acak kata berjumlah 2 
soal. Untuk menganalisis hasil tes dilakukan rekap jawaban dari setiap pertanyaan tes 
dalam bentuk tabel berdasarkan hasil perhitungan rumus, kemudian dilanjutkan dengan 
pengidentifikasian dan pengklasifikasian kesalahan, pemeringkatan kesalahan dan 
pendeskripsian kesalahan. 
Hasil analisis data tes yang diberikan kepada mahasiswa tentang penggunaan 
adjektiva kualitatif bahasa Prancis menunjukkan bahwa jenis-jenis kesalahan berbahasa 
yang dilakukan mahasiswa meliputi 40 kesalahan taksonomi kategori linguistik (70%) 
dan 17 kesalahan taksonomi siasat permukaan (30%). Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa kesalahan berbahasa yang paling dominan dilakukan oleh mahasiswa adalah 
kesalahan taksonomi kategori linguistik. 
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